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SEPULUH penyelidik UPM yang pulang dengan pingat masing-masing dari Pertandingan Penciptaan, Teknik Baru





































Kelapan (RM-8) yang diterima
UPM,kira-kira50peratusditumpu-
kankepadabidangagrobiologi.
Sementaraitu,ketuaprojekfor-
mulasinutriseutikalkayaantiok-
sidansemulajadi E-Ory,ProfMa-
dyaDr MaznahIsmailberkatape-
nyertaanUPM di pertandingan
antarabangsaitu adalahlangkah
baikbagimenembusipasaranEro-
pah.
Selainmendedahkanpenyelidik
kepadamutu penyelidikanyang
tinggi,padapamerandanpertandi-
nganitubanyakpihakyangberrni-
natdatangdariseluruhduniateru-
tamanegaraEropahuntukmencari
produkbaruyangberpotensidiko-
mersialkan.
